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1 Dans le cadre du projet de complexe aquatique porté par la Communauté de communes
de la région de Bar-sur-Aube pour des terrains situés à Bar-sur-Aube, au lieu-dit les
Varennes, parcelles 62 et 64, section AR, un diagnostic a été réalisé sur une emprise de
6 240 m2. 673 m2 ont été ouverts, soit 10,8 % de l’emprise.
2 L’opération a permis d’identifier dix vestiges archéologiques : deux sections de voirie,
cinq  tronçons  de  fossé,  une  fosse,  une  tranchée  de  fondation  et  une  anomalie
géologique. Ils sont majoritairement situés à l’est de l’emprise, à proximité de la rue du
Général-Leclerc.
3 L’occupation principale repérée est une portion de la voie romaine dite voie de l’Océan,
qui permet de rejoindre Milan à Boulogne, en passant par Châlons-sur-Saône, Langres,
Bar-sur-Aube, Corbeil, Reims et Amiens. Constituée de deux fossés bordiers, et de deux
à trois couches de circulation, elle a été mise en évidence sur 18 m de largeur et 0,70 m
de  hauteur.  Les  bandes  de  circulation  sont  constituées  de  blocs  et  de  fragments
calcaires damés et elles sont percées d’ornières.
4 La faible épaisseur de cette voie avait déjà été mise en exergue lors de la fouille d’une
section de cette voie, 250 m à l’est du présent diagnostic, pourtant utilisée depuis sa
mise en place quelques décennies après la conquête jusqu’à 1756, date à laquelle une
nouvelle route vers Troyes est aménagée. Les éléments mobiliers et les observations
archéologiques réalisées lors de cette opération complètent les connaissances sur cet
axe de circulation majeur de l’Antiquité. Néanmoins, la datation de l’ensemble et son
mode de  construction (en particulier  l’hypothèse  d’un déplacement  de  la  bande de
roulement vers l’ouest) ont été abordés de façon succincte, les délais et les moyens ne
permettant pas d’aller plus loin dans l’analyse.
5 Deux sections de fossés de datation indéterminée, l’un d’axe est-sud-est – ouest-nord-
ouest et l’autre parallèle à la voie, et deux structures attribuables à l’ère industrielle
(une fosse et une tranchée de fondation) complètent les observations réalisées dans le
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